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مشروع العربية دروس الدورات التدربية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها. ه.1414الرحمن. 
 للجميع.
 . دمشق: طلاسدار.علم الترجمة النظري.1914الّدين حكيم، أسعد مظّفر.
. جامعة أم تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىم. 1914كامل الناقة، محمود. 
 القرى:معهد اللغة العربية.
نظريات الترجمة وتطبيقها فب تدريس الترجكة من العربية إلى الإنكليزية . 9114شاهين،محمد. 
 عمان: أردن.بالعكس. 
الترجمة الشفهية ودورها في التنمية والتواصل، قسم اللغة بدون السنة.  .عبد القادر،الرشبد محمد
 سعود: جامعة الملك سعود.. الإنجليزية
، (رياض: جامعة الإمام محمد بن سعود سلسلة تعليم اللغة العربية .مجهول السنة.عبد الله الحامد،
 )الإسلامية
 ، (القاهرة : دار غريبالتكنولوجيا وتطوير التعليم . 4004عبد العظيم عبد السلام الفرجاني.
 للطباعة والنشر والتوزيع)
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